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INFORME PER ESTABLIR LES NORMES QUE REGULIN
LA CESSIÓ DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA.
Complimentant l'ofici del IE de juliol, que fa referencia a
l'ordre del Departament de Cultura data 9 del mateix mes, per la
que es disposa a establir les normes per les quais ha de regular
se la cessió del Gran Teatre del Liceu, Teatre Nacional de Cata¬
lunya, em plau d'oferir-vos la meva opinió; formada daraunt l'ex-
periencia d'aquests darrers temps que, malgrat haver pogut man -
tenir al seu just nivell el prestigi del Teatre Nacionala no us
haig d'amagar les difilcutats, alguna d'elles insupBSable, que -
havem tingut de vencer per assolir-ho,
_ « » « ** t o-w í é
Per causes d'ordre superior a les facultats?a la nostra ac¬
tuació, ho ha sigut possible fer totalitoriament efectiu aquest
prindiipi de respecte al credit del nostre primer Teatre i es per
aquesta raó que m'atreveixo a dir-vos el meu criteri personal, si
aixó ha de servir-vos d'orientació.
El Teatre Nacional de Catalunya, entenc jo que per la repris
sentació que ostenta de Teatre Oficial, no ha d'àsser cedit per
»
al seu funcionament a cap entitat ni organisme, malgrat que aquest
darrer sia de carácter oficial; i fonamento aquest criteri, en el
gran respecte que mereixen per mi els elements que al davant dels
respeotius organismes oficials demostren amb gran justesa llur ea
pacitat de domini da la materia a ells confiada; cal peró, destriar
que no seria humà voler exigir la possesió de facultats tècniques
suficients per a poder planejar i executar realitzacions d'art amb
el mateix encert dels què s'han preparat per aquesta funció.
El Teatre Nacional de Catalunya, ha d'esdevenir d'una manera
categòrica aixó que la força del fet historio, ha determinat a -
bastament del fet: un organisme oficial exponent maxim de la cul¬
tura universal i d'una manera especial, en primer pla, de l'apor¬
tació dels valors catalans a aquesta cultura general. I per que -
aixó pugui ésser una realitat viva, prometedora de noves crista -
£liizacions, cal anar a la ereaciá orgánica da l'inetruiaont direc¬
tiu responsable, lavant al Ccnsollar do Cultura, unió animador -
possible en materia d'orientació artística, pedagógica i cultural;
aixl's coa cal precisar el principi que ol Teatre d'art no ha d'à
soer confós amb slï demis congéneres que practiquen l'esroctacle
industrial.
Per tot X* exposat Infor110 quo :
•31s organismes oficials que sol,licitín la concessió del Tea
tre Nacional dexCatiaunya per a celebrar-hi manifestacions d'art,
previa justificació de les causes o motius que ho determinin, vin
dràn obligats a presentar al ^apartament de Cultura per al seu in
forme previ:i aprovació :
I. Amb quinze dies d'anticipació a la data assenyalada de l'ac¬
te, si es tracta d'una representació teatral de repertori o be -
d'un Concert; i trenta dies ai la rapresentacid a donar-hi fos -
una estrena.
II. El projecte detallat, fent-hi constar, ultra els noms de los
personas a qui s'hagi confiat In realització artística, els com -
provants deia elements indicats que justifiquin abastament l'ae -
cept&ció i condicions estipulades.
III. El pressupost total de despeses que l'actuació provoqui.
XV• L#estudi aconbmic d'ingressos.
r
V. Helació noràinal dol personal tècnic que ha de tenir cura dol
funcionament de Ics instal·lacions de llums, vapors i escenògraf i.
quas.
VI. Ultra aquestes elementals dades, caldrà acceptar la oart ali.
quota de despeses que la conservació, entreteniment, contribucions
Impostos i arbitris de l'edifici, d'ordre territorial i industrial,
aixi's coa les de assegurances, llum, gas, aigua i personal perma¬
nent, tècnic i administratiu, material d'escenari i oficines.
VII. Garanties d'ordre econbmic.
VIII. Confiara l'organisme direotiu del Teatre Nacional de Catalu¬
nya, la direcció i execució del pló prèviament aprovat.
IX, Cas d'àsser cedit el Teatre, el Concessionari vindrà obligat
» »
a -supeditar-se per la realització de l'obra base de la concessió
1 par mentres duri ï'acuació derivada de la mateixa, al plec de
condicions i ordenació reglamentaria interior, establerta per -
















• Decorat i direcció escenògrafica
• Maquinaria i accasoris.
• Personal tècnic
. Impresos i cartells
• Disposicions sobre teatres
• Assaigs generals
• Orquestra, cors i cos de ball
• Obligacions del Concessionari en acabar-se la concessió
• Desposes "serais**
• Canvi d© funció o artistes




Barcelona, 26 de Juliol del 1937.
Conservador del Gran Teatre del Liceu.
enyor Ramon Frontera, Sots-secretari de la Conselleria de Cultura.
